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展
の
あ
と
を
示
し
て
お
り
、
四
七
年
以
後
の
時
期
に
お
い
て
す
ぐ
れ
て
動
態
的
傾
向
を
お
び
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
後
入
②
 
先
出
法
観
の
発
展
の
う
ち
に
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
会
計
学
的
思
考
の
動
態
的
傾
向
の
深
化
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
動
態
的
傾
向
が
彼
の
棚
卸
資
産
会
計
論
全
般
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
か
と
い
う
と
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
低
価
法
観
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
動
態
観
が
徹
底
し
た
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
、
し
か
し
て
、
彼
の
費
用
計
算
意
識
が
さ
て
、
メ
イ
の
低
価
法
（
清
水
）
メ
イ
の
後
入
先
出
法
観
は
、
一
九
四
0
年
か
ら
四
三
年
に
い
た
る
時
期
と
、
一
九
四
七
年
以
後
の
時
期
と
の
間
に
お
い
て
発
貸
借
対
照
表
が
第
一
次
的
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、
資
産
と
し
て
繰
り
こ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
原
価
分
を
ま
ず
決
定
し
残
留
分
を
収
益
に
賦
課
す
る
と
い
う
接
近
法
が
会
計
思
想
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
っ
た
時
代
に
低
価
法
が
生
成
し
た
の
で
あ
る
ol
こ
の
こ
と
は
、
損
益
計
算
書
が
第
一
次
的
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
原
価
の
配
分
に
さ
い
し
て
収
益
に
賦
課
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
原
価
分
を
ま
ず
決
定
し
残
留
分
を
資
産
と
し
て
繰
り
こ
す
と
い
う
接
近
法
が
会
計
思
想
に
お
い
て
優
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
に
お
い
て
後
入
先
出
法
が
成
立
し
発
展
し
た
の
と
あ
く
ま
で
も
対
賠
的
で
あ
る
。
メ
イ
の
低
価
法
清
水
一
七
宗
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③
 
徹
底
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
小
稿
は
彼
の
低
価
法
観
が
一
九
三
0
年
代
か
ら
五
0
年
代
に
か
け
て
い
か
な
る
内
容
的
発
展
を
示
し
て
い
る
か
を
追
跡
し
考
察
す
る
こ
と
を
主
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
右
に
の
べ
た
意
味
に
お
い
て
ま
ず
予
備
的
段
階
と
し
て
彼
の
後
入
先
出
法
観
を
概
略
考
察
し
た
の
ち
、
低
価
法
観
の
考
察
に
進
ん
で
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
が
彼
の
棚
卸
資
産
会
計
論
全
般
を
理
解
す
る
の
に
好
都
合
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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3. 
こ
の
よ
う
な
動
態
的
傾
向
の
深
化
は
四
八
年
以
後
の
彼
の
会
計
公
準
論
の
な
か
に
も
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
日
本
会
計
研
究
学
会
第
十
七
回
大
会
に
お
け
る
報
告
の
内
容
を
と
り
ま
と
め
た
拙
稿
『
会
計
公
準
論
の
一
考
察
ー
メ
イ
の
所
説
を
中
心
と
し
て
—
』
(
「
会
計
」
最
近
号
）
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
小
稿
は
「
企
業
会
計
」
第
十
巻
•
第
七
号
所
掲
の
拙
稿
『
メ
イ
の
後
入
先
出
法
観
』
の
続
論
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
独
の
論
文
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
後
入
先
出
法
に
つ
い
て
は
第
二
節
に
お
い
て
概
略
論
述
し
た
。
詳
細
は
右
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
討
す
る
こ
と
に
し
ょ
う
。
ま
ず
、
彼
が
四
0
年
に
後
入
先
出
法
を
い
か
に
考
え
て
い
る
か
を
み
る
と
、
彼
は
ま
ず
損
益
計
算
書
の
観
点
か
ら
後
入
先
出
法
を
考
察
し
て
い
る
。
彼
の
見
解
で
は
、
後
入
先
出
法
は
価
格
変
動
時
に
お
い
て
利
益
を
平
準
化
す
る
大
き
い
長
所
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
後
入
先
出
法
が
同
一
価
格
水
準
的
に
費
用
を
収
益
と
関
連
さ
せ
る
方
法
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
は
ま
だ
到
達
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
貸
借
対
照
表
の
観
点
か
ら
は
後
入
先
出
法
の
採
用
に
よ
っ
て
、
棚
卸
資
産
の
貸
借
対
照
表
価
格
が
古
い
原
価
(3) 
註
(2) (1) 
一
九
四
0
年
か
ら
四
三
年
に
い
た
る
時
期
と
、
メ
イ
の
低
価
法
（
清
水
）
一
九
四
七
年
以
後
の
時
期
と
に
お
け
る
彼
の
後
入
先
出
法
観
を
比
較
検
一
八
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メ
イ
の
低
価
一
九
②
 
し
か
表
示
せ
ず
無
意
味
な
数
値
と
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
彼
は
こ
の
弱
点
の
ゆ
え
に
後
入
先
出
法
を
排
斥
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
後
入
先
出
法
を
採
用
す
る
場
合
に
は
再
調
達
価
格
で
棚
卸
資
産
を
貸
借
対
照
表
に
表
示
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
説
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
応
酬
し
て
い
る
。
即
ち
、
企
業
の
価
値
を
決
定
す
る
の
は
企
業
の
利
益
で
あ
り
、
利
益
は
最
近
の
原
価
に
も
と
づ
い
て
最
も
よ
く
算
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
企
業
が
経
営
さ
れ
る
限
り
実
質
的
に
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
棚
卸
資
産
の
再
調
達
価
格
が
企
③
 
業
の
価
値
に
無
関
係
で
あ
る
の
は
設
備
の
再
調
達
価
格
が
企
業
の
価
値
に
無
関
係
で
あ
る
の
と
同
様
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
損
益
計
算
書
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
後
入
先
出
法
を
弁
護
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
ア
メ
リ
カ
の
③
 
会
計
思
想
の
上
に
起
っ
て
い
た
貸
借
対
照
表
よ
り
損
益
計
算
書
へ
の
重
点
の
変
化
、
価
値
よ
り
原
価
へ
の
重
点
の
変
化
と
い
う
地
盤
に
お
い
て
筆
を
と
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
の
彼
は
ま
だ
損
益
計
算
書
重
視
の
立
場
に
徹
底
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
貸
借
対
照
表
の
観
点
か
ら
後
入
先
出
法
の
弱
点
を
認
め
る
点
に
も
認
め
ら
れ
る
が
、
後
入
先
出
法
が
棚
卸
評
価
に
お
け
る
原
価
主
義
原
則
の
拡
張
と
な
る
と
し
て
い
る
点
や
後
入
先
出
法
の
発
展
の
重
要
な
含
蓄
的
意
味
は
固
定
資
産
に
関
す
る
歴
史
的
原
価
主
義
の
採
用
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
点
に
も
認
め
ら
れ
る
。
い
ま
ま
ず
第
一
点
を
考
察
す
る
と
、
ど
う
い
う
わ
け
で
後
入
先
出
法
が
棚
卸
評
価
に
お
け
る
原
価
主
義
原
則
の
拡
張
と
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
後
入
先
出
法
に
よ
る
と
棚
卸
資
産
と
し
て
繰
り
こ
さ
れ
る
原
価
は
手
許
に
あ
る
財
貨
の
原
価
で
は
な
く
、
す
で
に
何
回
と
な
く
取
替
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
財
貨
の
原
価
で
あ
る
か
ら
、
取
得
原
価
概
念
の
拡
張
を
行
わ
な
い
限
り
後
入
先
出
法
を
原
価
法
と
し
て
理
解
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
彼
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
手
許
在
高
に
附
せ
ら
れ
る
原
価
で
あ
っ
て
、
払
出
し
た
財
③
 
貨
に
附
せ
ら
れ
る
原
価
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
第
二
点
を
考
察
す
る
と
、
彼
は
後
入
先
出
法
に
よ
っ
て
棚
卸
資
産
が
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
固
定
資
産
が
取
得
原
価
で
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
損
益
法
（
清
水
）
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か
ら
著
述
せ
ん
と
し
た
態
度
の
あ
ら
わ
れ
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
つ
ぎ
に
、
法
（
清
水
）
計
算
書
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
後
入
先
出
法
を
弁
護
す
る
彼
で
あ
る
が
、
固
定
資
産
会
計
と
の
関
連
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
後
入
先
④
 
出
法
が
貸
借
対
照
表
に
影
響
す
る
面
の
み
に
着
眼
し
て
後
入
先
出
法
の
採
用
は
固
定
資
産
の
原
価
主
義
評
価
を
支
持
す
る
と
い
っ
た
静
つ
ぎ
に
、
四
三
年
の
主
著
の
時
期
に
お
い
て
後
入
先
出
法
を
い
か
に
考
え
て
い
る
か
を
み
よ
う
。
こ
こ
で
も
彼
は
損
益
計
算
書
と
貸
借
対
照
表
と
の
両
方
の
観
点
か
ら
後
入
先
出
法
を
考
察
し
て
い
る
。
彼
は
後
入
先
出
法
に
よ
っ
て
棚
卸
資
産
が
古
い
時
期
の
原
価
で
貸
固
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
る
結
果
に
な
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、
後
入
先
出
法
を
擁
護
す
る
議
論
と
し
て
彼
が
の
べ
て
い
る
こ
と
が
四
0
年
の
所
説
と
同
趣
旨
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
時
価
で
棚
卸
資
産
を
貸
借
対
照
表
に
表
示
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
は
与
し
て
い
な
い
と
思
う
。
こ
の
点
は
、
四
0
年
の
所
説
と
ほ
ぽ
同
一
で
あ
る
が
、
主
著
を
特
色
づ
け
る
所
説
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
即
ち
管
理
的
ま
た
は
財
務
的
観
点
か
ら
後
入
先
出
法
を
考
察
し
、
こ
の
方
法
が
好
況
時
の
繁
栄
の
錯
覚
を
防
ぐ
反
面
不
況
時
の
危
険
を
あ
い
ま
い
に
す
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
が
こ
れ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
四
0
年
に
後
入
先
出
法
が
原
価
主
義
原
則
の
拡
張
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
我
々
が
把
握
し
た
点
が
こ
こ
で
い
か
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
を
み
る
に
、
彼
は
、
後
入
先
出
法
に
よ
る
と
手
許
在
高
に
附
せ
ら
れ
る
べ
き
原
価
が
、
最
近
に
取
得
さ
れ
て
手
許
に
あ
る
も
の
の
原
価
で
な
く
、
古
い
時
期
に
購
入
さ
れ
て
す
で
に
販
売
ま
た
は
消
費
さ
れ
た
同
種
棚
卸
資
産
の
原
価
で
あ
る
こ
と
に
眼
を
つ
け
、
固
準
と
し
て
理
解
で
き
な
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
一
九
四
七
年
以
後
の
時
期
に
お
け
る
見
解
を
み
よ
う
。
こ
の
時
期
に
は
彼
の
後
入
先
出
法
観
に
展
開
の
あ
と
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
イ
ン
フ
レ
下
に
あ
っ
て
、
企
業
利
益
研
究
会
の
研
究
顧
問
と
し
て
の
彼
が
、
従
来
よ
り
以
上
に
損
益
計
算
の
見
地
態
的
な
見
解
を
の
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
メ
イ
の
低
価
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
に
も
と
づ
く
こ
と
な
し
に
は
後
入
先
出
法
を
原
価
基
二
0
121 
メ
イ
の
低
価
最
初
に
、
会
計
研
究
公
報
第
二
九
号
を
批
判
し
た
四
七
年
の
論
文
に
よ
っ
て
彼
が
後
入
先
出
法
を
い
か
に
考
え
て
い
る
か
を
検
討
し
よ
う
。
彼
は
、
こ
の
公
報
が
会
計
の
最
も
重
要
な
目
的
は
利
益
を
算
定
す
る
こ
と
で
あ
り
貸
借
対
照
表
価
格
は
残
留
分
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
承
認
し
て
い
る
と
な
し
、
一
歩
す
す
ん
で
、
棚
卸
資
産
に
関
し
て
収
益
に
賦
課
さ
れ
る
べ
き
費
用
を
決
定
す
る
さ
い
に
と
ら
れ
る
べ
き
方
法
に
関
す
る
議
論
と
し
て
そ
の
公
報
を
書
き
直
す
こ
と
を
提
案
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
す
ぐ
れ
て
動
態
的
な
見
解
に
立
っ
て
、
後
入
先
出
法
を
費
用
計
算
の
一
方
法
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
益
に
賦
課
す
る
費
用
を
決
定
す
る
一
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
後
入
先
出
法
の
下
で
は
棚
卸
資
産
は
現
在
の
原
価
ま
た
は
価
値
の
い
ず
れ
に
も
無
関
係
な
無
組
織
の
残
留
分
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
後
入
先
出
法
を
ア
メ
リ
カ
の
会
計
へ
導
入
す
る
に
あ
た
っ
て
、
収
益
に
賦
課
す
る
費
用
の
決
定
を
第
一
次
的
処
置
と
し
て
取
り
あ
っ
か
い
棚
卸
資
産
を
残
留
分
と
し
て
取
り
あ
っ
か
い
、
公
報
第
二
九
号
が
過
去
の
実
践
に
し
た
が
っ
て
や
っ
て
い
る
よ
う
に
こ
の
問
題
の
反
対
の
接
近
法
を
固
守
す
る
こ
と
を
し
な
い
、
の
が
正
し
8
 
し
」
と
。
ア
メ
リ
カ
の
会
計
実
践
で
は
後
入
先
出
法
が
期
末
棚
卸
額
の
評
価
法
と
し
て
考
え
ら
れ
、
、。の
計
算
が
第
二
次
的
に
顧
り
み
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
状
態
に
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
状
態
を
同
公
報
が
容
認
し
て
い
る
と
考
え
た
彼
は
、
右
の
よ
う
な
見
解
を
披
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
棚
卸
資
産
会
計
の
理
論
と
実
践
の
改
善
を
推
進
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
⑨
 
し
か
し
て
、
彼
は
、
後
入
先
出
法
を
「
原
価
要
素
の
流
れ
に
関
す
る
仮
定
」
と
し
て
把
握
す
る
同
公
報
の
見
解
に
は
同
調
せ
ず
、
特
別
n
W
 
h
"
i
 
の
利
益
概
念
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
を
の
べ
て
い
る
。
後
入
先
出
法
と
結
び
つ
く
特
別
の
利
益
概
念
と
は
何
で
あ
る
か
が
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
同
じ
年
の
別
の
論
文
に
お
い
て
、
後
入
先
出
法
の
発
展
が
企
業
利
益
を
貨
幣
的
な
概
念
よ
り
も
む
し
ろ
経
済
的
な
概
念
に
す
る
た
め
の
最
初
の
重
要
な
措
置
で
あ
っ
た
こ
と
を
の
べ
て
お
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
彼
の
見
解
で
は
、
後
入
先
出
法
は
経
済
的
利
益
概
念
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。
そ
し
て
、
彼
は
、
経
済
的
利
益
の
計
算
を
可
能
法
（
清
水
）
消
費
ま
た
は
販
売
に
伴
う
費
用
「
後
入
先
出
法
は
、
明
ら
か
に
収
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法
（
清
水
）
に
す
る
た
め
に
、
後
入
先
出
法
が
棚
卸
資
産
に
つ
い
て
行
っ
て
き
た
機
能
を
固
定
資
産
に
つ
い
て
行
う
方
法
を
探
求
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
し
か
し
て
、
そ
の
方
法
は
後
入
先
出
法
に
よ
っ
て
現
在
の
収
益
に
現
在
の
費
用
を
関
連
さ
せ
る
よ
う
に
現
在
の
固
定
資
砂
産
費
用
を
現
在
の
収
益
と
一
層
密
接
に
関
連
さ
せ
る
手
続
を
採
用
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
静
態
的
で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
が
評
し
た
四
0
年
の
所
説
と
は
対
照
的
に
動
態
的
な
見
解
が
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
四
七
l
 
“
U
 
年
の
所
説
を
特
色
づ
け
る
点
は
他
に
も
あ
る
。
後
入
先
出
法
が
原
価
主
義
か
ら
の
離
脱
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
即
ち
こ
れ
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
四
八
年
に
後
入
先
出
法
を
い
か
に
考
え
て
い
る
か
を
み
る
に
、
こ
こ
で
も
彼
は
後
入
先
出
法
が
経
済
的
利
益
概
念
を
表
わ
引Hu
 
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
し
て
、
減
価
償
却
費
が
ド
ル
貨
幣
の
一
般
的
購
買
力
の
変
化
を
表
わ
す
結
果
に
な
る
ハHu
 
よ
う
に
実
践
を
変
更
す
る
こ
と
が
後
入
先
出
原
理
の
固
定
資
産
へ
の
適
用
に
な
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
解
せ
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
後
入
先
出
原
理
の
固
定
資
産
へ
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
一
層
具
体
的
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
⑭
 
出
法
が
原
価
主
義
か
ら
の
離
脱
で
あ
る
こ
と
を
明
言
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
四
九
年
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
の
時
期
に
彼
が
後
入
先
出
法
を
い
か
に
考
え
て
い
る
か
を
み
る
に
、
こ
こ
で
も
、
後
入
先
出
法
は
財
貨
及
び
原
価
の
現
実
の
流
れ
に
関
す
る
合
理
的
な
仮
定
で
は
な
く
、
費
用
計
算
の
一
方
法
で
あ
り
し
か
し
て
同
一
の
価
格
水
準
で
費
d
 
hu 
用
を
収
益
に
関
連
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
質
利
益
を
計
算
す
る
方
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
右
に
み
た
限
り
で
は
、
四
七
年
の
所
説
と
同
一
の
見
解
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
興
味
を
ひ
く
の
は
、
後
入
先
出
原
理
の
固
定
資
産
へ
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
の
見
解
が
と
く
に
具
体
的
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
即
ち
、
収
益
と
費
用
と
が
同
一
の
購
買
力
単
位
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
実
質
利
益
の
計
算
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
貨
幣
単
位
の
一
般
的
購
買
力
の
低
下
の
指
数
に
も
メ
イ
の
低
価
つ
い
に
彼
は
後
入
先
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(8) (7) (6) (5) (4) 
註
(3) (2) (1) 
メ
イ
の
低
価
と
づ
く
減
価
償
却
費
で
も
っ
て
原
価
に
も
と
づ
く
減
価
償
却
費
を
補
足
す
る
こ
と
が
、
後
入
先
出
原
理
の
固
定
資
産
へ
の
適
用
で
あ
る
nu-
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
M
a
y、
V
a
l
u
a
t
i
o
n
o
r
 Historical 
Cost: 
S
o
m
e
 R
e
c
e
n
t
 D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
,
 J. 
of A., 
Jan. 1940, 
p. 
17. 
ibid., 
p. 
18. 
メ
イ
は
、
A
.
I
.
A
の
株
式
取
引
所
共
同
特
別
委
員
会
が
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
株
式
取
引
所
に
送
っ
た
一
九
三
二
年
九
月
二
十
二
日
付
の
書
簡
が
、
会
計
思
想
に
お
け
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
三
つ
の
重
点
の
変
化
を
明
示
し
た
と
言
っ
て
い
る
。
三
つ
の
重
点
の
変
化
と
は
一
、
貸
借
対
照
表
か
ら
損
益
計
算
書
へ
の
、
二
、
価
値
か
ら
原
価
へ
の
、
三
、
保
守
主
義
か
ら
継
続
性
へ
の
重
点
の
変
化
を
さ
す
。
そ
し
て
、
彼
に
よ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
重
点
の
変
化
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
1
九
1
一
六
年
ご
ろ
か
ら
一
九
三
二
年
ご
ろ
に
か
け
て
起
っ
た
と
い
う
(
M
a
y
,
A
u
t
h
o
r
,
itative 
Financial A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 J. 
of 
A. A
u
g
.
 1946, 
p. 
105. 
p. 
118.)
。
M
a
y
,
 V
a
l
u
a
t
i
o
n
 o
r
 Historical 
C
o
s
t
"
S
o
m
e
 R
e
c
e
n
t
 D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
,
 J. 
of A., 
Jan. 
1940̀
p. 19. 
M
a
y
,
 Financial A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 1943, 
p. 
175. 
ibid., 
p. 
176. 
こ
れ
は
、
A
.
I
.
A
の
株
式
取
引
所
共
同
特
別
委
員
会
の
抱
い
て
い
た
見
解
で
あ
り
、
同
委
員
会
が
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
株
式
取
引
所
に
送
っ
た
一
九
一
＿
三
年
九
月
二
十
二
日
付
の
書
簡
中
に
お
け
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
叙
述
を
さ
し
て
い
る
。
即
ち
、
「
一
般
に
、
最
も
重
要
な
目
的
は
当
該
年
度
の
損
益
計
算
書
に
計
上
せ
ら
れ
る
べ
き
借
方
項
目
ま
た
は
貸
方
項
目
の
適
正
な
金
額
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
て
、
ひ
と
た
び
こ
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
と
、
た
ぶ
ん
支
出
ま
た
は
収
入
の
残
留
額
は
当
該
期
末
の
貸
借
対
照
表
に
お
い
て
適
当
に
そ
の
湯
所
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
」
(
M
a
y
,
T
w
e
n
t
y
，牙
e
Y
e
a
r
s
 of A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 
Responsibility, 
1936, 
Vol. 
I, 
p. 
117." 
M
a
y
`
F
i
n
a
n
c
i
a
l
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 pp. 77~78.) 
M
a
y
,
 I
n
v
e
n
t
o
r
y
 P
r
i
c
i
n
g
 a
n
d
 C
o
n
t
i
n
g
e
n
t
 R
e
s
e
r
v
e
s
:
 
C
o
m
m
e
n
t
 o
n
 N
e
w
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 
R
e
s
e
a
r
c
h
 Bulletins, 
J. 
of 
A., N
o
v
.
 1947, 
p. 
366.
メ
イ
が
四
七
年
の
論
文
で
示
し
た
後
入
先
出
法
観
に
つ
い
て
は
、
か
っ
て
拙
稿
『
メ
イ
「
企
業
利
益
と
物
価
水
準
に
関
す
る
会
計
学
的
研
究
」
』
（
「
関
西
大
学
商
学
論
集
」
第
一
巻
•
第
一
号
）
に
お
い
て
論
及
し
て
お
い
た
が
、
渡
辺
進
『
価
格
変
動
と
費
用
評
価
』
（
「
企
業
会
計
」
第
九
巻
•
第
四
号
）
に
お
い
て
も
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
法
（
清
水
）
124 
ま
ず
、
彼
が
三
七
年
に
お
い
て
低
価
法
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
価
か
い
ず
れ
か
低
き
を
と
る
低
価
法
で
棚
卸
資
産
の
評
価
を
す
る
こ
と
は
、
最
も
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
規
則
で
あ
る
と
思
う
。
こ
こ
で
は
、
u6) U5) U4) U3) U2) {1) uo) （9) 
メ
法
（
清
水
）
「
今
日
の
産
業
の
実
践
に
お
い
て
、
原
価
か
時
ibid••p. 
362. 
後
入
先
出
法
の
想
定
す
る
原
価
の
流
れ
は
多
く
の
場
合
、
物
の
実
際
の
流
れ
と
一
致
し
な
い
も
の
で
あ
る
が
(
W
.
A
.
Paton, A
d
v
a
n
c
e
d
 
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 1
9
4
1
,
 
p. 1
4
8
.渡
辺
進
『
後
入
先
出
法
に
関
す
る
非
難
』
（
「
国
民
経
済
雑
誌
」
第
九
三
巻
•
第
五
号
）
）
、
メ
イ
は
会
計
が
少
数
の
基
本
的
公
準
と
多
数
の
副
次
的
仮
定
と
か
ら
な
る
仮
定
の
体
制
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
(
M
a
y
`
T
r
u
t
h
a
n
d
 U
s
e
f
u
l
n
e
s
s
 in A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 J
.
 
of A., 
M
a
y
 19
5
0
,
 
p. 
387.)、
た
と
え
、
後
入
先
出
法
に
お
け
る
仮
定
が
事
実
に
反
す
る
擬
制
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
(
M
a
y
,
Financial 
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
`
p
.
 1
7
5
.
)
、
彼
に
お
い
て
は
何
ら
さ
し
つ
か
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
後
入
先
出
法
を
特
別
の
利
益
概
念
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
し
た
の
は
(
M
a
y
,
I
n
v
e
n
t
o
r
y
 P
r
i
c
i
n
g
 a
n
d
 
C
o
n
t
i
n
g
e
n
t
 R
e
s
e
r
v
e
s
,
 J
.
 
of 
A., N
o
v
.
 1
9
4
7
,
 
p. 
365.)、
価
H
格
変
動
時
に
先
入
先
出
法
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
る
貨
幣
的
利
益
に
対
し
て
不
信
の
念
を
も
っ
た
彼
が
実
質
利
益
の
算
定
に
会
計
上
の
最
大
の
意
義
を
認
め
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
M
a
y
,
 S
h
o
u
l
d
 t
h
e
 Lifo Principle 
B
e
 C
o
n
s
i
d
e
r
e
d
 in 
D
e
p
r
e
c
i
a
t
i
o
n
 
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 W
h
e
n
 Prices V
a
r
y
 
W
i
d
e
l
y
`
 
J
.
 
o
f
 A., 
D
e
c
.
 1
9
4
7
,
 
p. 
4
5
4
.
 
ibid., 
p. 4
5
3
.
 
M
a
y
;
 P
r
o
p
e
r
t
y
 a
n
d
 I
n
v
e
n
t
o
r
y
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 a
s
 R
e
l
a
t
e
d
 to P
r
e
s
e
n
t
,
D
a
y
 P
r
i
c
e
 Levels, J
.
 
of 
A., M
a
y
 19
4
8
,
 
p. 
4
0
8
.
 
M
a
y
,
 Postulates of I
n
c
o
m
e
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 J
.
 
of A., 
A
u
g
.
 1
9
4
8
,
 
p. 
1
0
9
.
 
M
a
y
,
 B
u
s
i
n
e
s
s
 I
n
c
o
m
e
 a
n
d
 Price Levels, a
n
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 study, 1
9
4
9
,
 
pp. 4
3
~
4
4
.
 
ibid., 
p. 4
4
.
 
p. 
58. p. 
6
2
.
 
一
九
三
七
年
か
ら
四
三
年
に
い
た
る
時
期
に
お
い
て
彼
が
低
価
法
を
い
か
に
考
え
て
い
る
か
を
検
討
し
よ
う
。
イ
の
低
価
二
四
125 
メ
イ
の
低
価
低
価
法
の
長
所
は
そ
の
論
理
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
そ
の
保
守
主
義
に
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
」
価
か
い
ず
れ
か
低
き
を
と
る
低
価
法
で
棚
卸
資
産
の
評
価
を
行
う
と
い
う
保
守
的
で
は
あ
る
に
し
て
も
非
論
理
的
な
実
践
が
、
収
益
力
の
表
示
と
し
て
工
夫
さ
れ
て
い
る
損
益
計
算
書
の
作
成
に
あ
た
っ
て
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
正
当
な
疑
問
が
提
出
さ
れ
る
だ
ろ
②
③
 
う
。
」
と
言
っ
て
い
る
。
以
上
の
所
論
か
ら
察
す
る
と
こ
ろ
、
こ
こ
で
は
彼
は
低
価
法
が
非
論
理
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
は
い
る
が
、
そ
れ
に
理
論
的
な
武
装
を
ほ
ど
こ
そ
う
と
せ
ず
、
も
っ
ば
ら
保
守
主
義
的
見
地
を
根
拠
と
し
て
そ
れ
を
是
認
し
て
い
る
の
で
④
 
あ
っ
て
、
別
に
一
般
の
場
合
と
変
っ
た
と
こ
ろ
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
右
の
叙
述
か
ら
、
彼
が
収
益
力
の
表
示
と
し
て
の
損
益
計
算
書
の
観
点
か
ら
低
価
法
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
を
多
少
い
だ
い
て
い
る
よ
う
に
推
察
し
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
後
年
に
お
け
る
彼
の
所
説
よ
り
も
一
層
論
理
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
1
一五
つ
ぎ
に
、
四
三
年
の
主
著
の
時
期
に
お
い
て
彼
が
低
価
法
を
い
か
に
考
え
て
い
る
か
を
み
よ
う
。
ま
ず
、
保
守
主
義
と
低
価
法
と
の
関
連
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
を
み
る
に
、
彼
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。
の
価
値
と
、
保
守
主
義
が
信
用
の
上
に
及
ぼ
し
た
有
益
な
効
果
と
は
、
原
価
か
時
価
か
低
き
を
と
る
低
価
法
の
規
則
の
永
続
的
な
権
威
固
を
証
明
す
る
に
十
分
で
あ
る
。
」
と
。
こ
の
叙
述
か
ら
彼
は
こ
こ
で
も
保
守
主
義
的
見
地
を
基
盤
と
し
て
低
価
法
を
是
認
し
て
い
る
と
mi 
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
当
時
、
会
計
学
者
の
側
か
ら
あ
び
せ
か
け
ら
れ
て
い
た
低
価
法
に
対
す
る
批
判
を
し
り
め
に
い
か
な
る
理
由
で
彼
が
保
守
主
義
的
見
地
を
根
拠
と
し
て
低
価
法
を
是
認
す
る
態
度
に
出
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
解
答
は
右
に
引
用
し
た
言
葉
の
中
に
も
す
で
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ま
出
来
る
だ
け
簡
潔
に
こ
の
点
に
関
す
る
彼
の
考
え
方
を
示
し
て
お
く
と
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
保
守
主
義
は
信
用
目
的
の
た
め
と
か
財
務
政
策
の
基
礎
と
い
っ
た
よ
う
な
会
計
の
比
較
的
古
い
利
げ
用
目
的
の
た
め
に
は
大
き
な
美
徳
で
あ
る
。
低
価
法
は
、
資
産
な
ら
び
に
処
分
可
能
利
益
の
過
大
表
示
に
対
し
て
用
心
す
る
か
ら
、
会
法
（
清
水
）
「
棚
卸
資
産
評
価
に
お
い
て
証
明
さ
れ
た
保
守
主
義
と
言
い
、
ま
た
、
「
原
価
か
時
126 
法
（
清
水
）
計
の
比
較
的
古
い
利
用
に
よ
く
適
し
て
い
る
。
収
益
力
に
対
す
る
指
針
と
し
て
会
計
を
利
用
す
る
と
い
っ
た
会
計
の
新
し
い
利
用
が
重
要
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
数
の
上
で
上
湯
会
社
を
上
廻
る
非
上
場
会
社
に
と
っ
て
は
、
古
い
利
用
の
方
が
新
し
い
利
用
よ
り
も
固
重
要
で
あ
る
。
以
上
に
よ
っ
て
、
彼
が
保
守
主
義
的
見
地
に
立
っ
て
低
価
法
を
是
認
し
て
い
る
理
由
を
示
し
え
た
と
思
う
。
こ
う
し
て
、
低
価
法
を
是
認
す
る
彼
で
は
あ
る
が
、
低
価
法
に
つ
い
て
会
計
学
者
と
実
践
会
計
士
と
の
間
で
意
見
が
対
立
し
て
い
る
の
を
み
る
に
つ
け
て
、
低
価
法
の
基
礎
に
あ
る
観
念
が
、
財
務
諸
表
利
用
者
が
み
て
合
理
的
で
あ
る
と
思
う
よ
う
な
形
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
た
結
果
、
正
当
に
繰
り
こ
さ
れ
う
る
原
価
の
測
定
の
み
を
要
求
す
る
規
則
と
し
て
、
低
価
法
の
規
則
を
表
現
し
な
お
そ
う
と
し
た
の
で
⑧
 
あ
る
。
「
有
用
な
原
価
」
(useful
cost)
の
規
則
が
即
ち
こ
れ
で
あ
る
。
い
ま
こ
れ
を
彼
の
説
明
に
聞
け
ば
、
「
回
収
さ
れ
そ
う
で
な
い
原
価
、
或
る
い
は
、
正
確
に
回
収
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
原
価
さ
え
有
用
で
は
な
い
。
販
売
せ
ん
と
す
る
財
貨
の
原
価
は
、
そ
れ
が
販
売
に
お
い
て
少
く
と
も
最
小
限
度
の
正
常
な
利
益
を
も
た
ら
す
期
待
が
も
て
な
い
な
ら
ば
、
正
常
な
有
用
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
な
い
。
原
価
を
過
去
と
将
来
と
に
割
り
あ
て
る
さ
い
に
、
将
来
に
お
い
て
正
常
な
有
用
性
を
も
っ
て
い
る
原
価
の
み
が
繰
り
こ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
則
が
、
原
価
か
時
価
か
低
き
を
と
る
低
価
法
規
則
の
正
当
な
適
用
の
す
べ
て
を
包
含
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
原
価
と
時
価
と
い
う
二
つ
の
競
合
的
な
概
念
を
二
者
択
一
の
も
の
と
し
て
―
つ
の
規
則
に
具
体
的
に
表
現
す
る
こ
と
を
さ
け
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
規
則
は
、
棚
卸
資
産
価
格
づ
け
の
方
法
の
根
本
的
特
徴
ー
そ
れ
は
本
来
、
原
価
を
過
去
と
将
来
と
に
割
り
あ
て
る
方
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
及
び
、
割
り
あ
て
は
単
純
に
機
械
的
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
り
、
つ
ね
に
判
断
を
伴
う
の
で
あ
，
 
る
と
い
う
こ
と
ー
を
示
す
と
い
う
積
極
的
な
長
所
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
。
さ
て
、
主
著
で
論
及
さ
れ
て
い
る
「
有
用
な
原
価
」
Ol 
hu 
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
木
村
教
授
に
よ
っ
て
か
な
り
詳
細
に
論
究
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
の
論
究
は
極
力
重
複
を
さ
け
、
当
面
の
問
メ
イ
の
低
価
二
六
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メ
イ
の
低
価
二
七
題
に
つ
き
メ
イ
の
所
説
の
要
点
と
思
わ
れ
る
も
の
を
わ
れ
わ
れ
な
り
に
把
握
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
正
常
な
利
益
を
と
も
な
っ
て
回
収
さ
れ
そ
う
で
あ
る
原
価
の
み
が
「
有
用
な
原
価
」
と
し
て
繰
り
こ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
「
有
用
な
原
価
」
の
規
則
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
彼
が
参
照
を
も
と
め
て
い
る
ベ
イ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
棚
卸
資
産
原
価
の
下
向
き
の
修
正
に
関
し
て
二
つ
の
原
則
が
あ
り
、
そ
の
一
っ
は
、
回
収
さ
れ
え
な
い
原
価
は
繰
り
こ
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
回
収
し
う
る
原
価
が
繰
り
こ
さ
れ
る
、
と
な
す
も
の
で
あ
り
、
も
う
―
つ
は
、
利
益
を
と
も
な
っ
て
実
現
さ
れ
う
る
原
価
が
繰
り
こ
さ
れ
る
と
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
者
は
、
相
当
客
観
性
が
あ
る
が
、
徴
候
の
あ
る
損
失
の
み
に
つ
い
て
修
正
を
行
う
の
で
実
践
的
に
満
足
す
る
に
た
る
低
い
棚
卸
価
格
を
生
じ
な
い
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
利
益
を
と
も
な
っ
て
回
収
さ
れ
る
ほ
ど
の
低
位
ま
で
棚
卸
資
産
の
価
りhu
 
格
を
切
下
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
実
践
上
の
要
求
を
み
た
す
け
れ
ど
も
、
不
確
実
性
が
と
も
な
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
て
、
メ
イ
は
ベ
イ
リ
ー
の
い
う
第
二
の
原
則
を
と
り
、
利
益
を
と
も
な
っ
て
回
収
さ
れ
る
ほ
ど
の
比
較
的
低
位
に
あ
る
価
格
が
繰
り
こ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
利
益
を
と
も
な
っ
て
回
収
し
え
な
い
原
価
部
分
が
あ
る
と
き
に
は
そ
の
部
分
が
収
益
に
賦
課
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
て
、
彼
が
明
瞭
に
指
摘
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
彼
の
見
解
で
は
、
評
価
損
を
そ
の
期
の
損
失
と
し
て
損
益
計
算
の
な
か
に
入
れ
る
こ
と
が
「
有
用
な
原
価
」
の
規
則
に
と
も
な
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。
し
か
し
て
、
こ
の
場
合
、
評
価
損
を
見
つ
も
っ
て
こ
れ
を
記
録
す
る
仕
事
の
困
難
と
い
う
こ
と
は
彼
の
眼
中
に
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
回
収
さ
れ
そ
う
で
な
い
原
価
の
部
分
を
見
つ
も
り
予
想
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
で
も
悶nu 
「
有
用
な
原
価
」
の
規
則
を
適
用
し
う
る
か
と
い
う
点
、
又
正
常
な
利
益
と
は
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
か
つ
い
か
程
で
t
 
n
u
 
あ
る
か
に
関
す
る
不
確
実
さ
は
彼
に
お
い
て
は
全
然
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
会
計
の
主
観
的
側
面
を
強
調
し
会
計
の
機
能
を
事
実
の
記
録
と
い
っ
た
機
械
的
な
も
の
と
み
な
い
で
コ
ソ
ヴ
ェ
ソ
シ
ョ
ン
に
も
と
づ
い
て
主
観
的
判
断
を
行
使
す
法
（
清
水
）
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山
法
（
清
水
）
の
低
ハ
出
h
"
i
 
る
こ
と
で
あ
る
と
な
す
彼
の
会
計
観
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
さ
き
に
引
用
し
た
文
中
で
、
「
有
用
な
原
価
」
の
規
則
が
棚
卸
資
産
価
格
づ
け
の
方
法
の
根
本
的
特
徴
を
示
す
長
所
が
あ
る
と
の
べ
て
い
る
箇
所
に
も
こ
の
よ
う
な
彼
の
考
え
方
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
は
彼
は
保
守
主
義
的
見
地
を
基
盤
と
し
て
伝
統
的
な
低
価
法
を
擁
護
し
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
満
足
せ
ず
新
し
い
地
盤
の
下
で
保
守
的
見
地
か
ら
は
な
れ
て
低
価
法
を
理
論
的
に
表
現
す
る
た
め
に
「
有
用
な
原
価
」
の
規
則
を
も
ち
出
し
、
そ
し
て
、
こ
の
規
則
に
も
と
づ
い
て
評
価
損
を
損
益
計
算
の
な
か
に
入
れ
る
こ
と
を
是
認
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。
け
れ
ど
も
、
三
七
年
に
お
い
て
そ
の
片
鱗
を
み
せ
た
よ
う
な
収
益
力
の
表
示
と
し
て
の
損
益
計
算
書
の
観
点
か
ら
低
価
法
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
全
然
示
し
て
い
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
M
a
y
,
 I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
 in Financial A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 J. 
of A., 
M
a
y
 19
3
7
,
 
p. 3
5
3
.
 
(
M
a
y
,
 Halsey, a
n
d
 Paton, D
i
c
k
i
n
s
o
n
 
L
e
c
t
u
r
e
s
 in A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 1
9
4
3
,
 
p. 
28.) 
ibid., 
p. 
3
6
1
.
 
(ibid., 
p. 3
8
.
)
 
低
価
法
を
非
論
理
的
で
あ
る
と
す
る
所
説
は
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
す
る
論
文
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
(
M
a
y
,
V
a
l
u
a
t
i
o
n
 
・or 
Historical 
Cost: 
S
o
m
e
 R
e
c
e
n
t
 D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
,
 J. 
of A., 
Jan. 1
9
4
0
,
 
p. 
1
7
.
)
。
保
守
主
義
会
計
思
想
か
ら
低
価
法
を
支
持
し
て
い
る
代
表
的
な
学
説
と
し
て
s
.
H
.
M
．
会
計
原
則
を
あ
げ
う
る
で
あ
ろ
う
。
s
.
H
.
M
．
会
計
原
則
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
、
植
野
郁
太
『
会
計
学
教
材
』
（
三
和
書
房
）
が
最
も
く
わ
し
い
。
M
a
y
,
 Financial A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 1
9
4
3
,
 
p. 
1
8
1
.
 
た
と
え
ば
、
こ
の
こ
ろ
ペ
ー
ト
ン
は
棚
卸
資
産
に
関
す
る
低
価
法
に
よ
る
評
価
を
十
二
項
目
に
わ
た
っ
て
批
判
し
て
い
る
(Paton,
C
o
m、
m
e
n
t
s
 o
n
 "
A
 St
a
t
e
m
e
n
t
 of A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 Principles," J. 
of A., 
M
a
r
c
h
 1
9
3
8
,
 pp. 2
0
2
~
6
.
久
保
田
音
二
郎
『
保
守
主
義
会
計
理
論
の
構
造
』
（
平
井
泰
太
郎
編
『
経
営
組
織
の
発
展
と
計
算
思
考
』
所
載
）
）
。
ち
な
み
に
、
ペ
ー
ト
ン
は
、
そ
の
後
に
お
い
て
も
同
趣
旨
の
反
対
意
見
を
の
べ
、
原
価
で
の
会
計
処
理
(cost
a
p
p
r
o
a
c
h
)
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
低
価
法
を
も
批
判
し
て
い
る
(Paton,
A
d
v
a
n
c
e
d
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 pp. 1
5
4
~
1
5
8
.
)
。
か
く
て
要
す
る
に
、
主
著
の
時
期
に
お
い
て
は
、
メ
イ
価
ニ
八
129 
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メ
こ
こ
で
は
、
イ
の
低
価
二
九
M
a
y
,
 ibid., 
p. 
20. 
§ 
ibid••p. 
1
8
3
.
 
§
 
ibid., 
pp. 1
8
3
~
 18
4
.
 
木
村
重
義
『
棚
卸
資
産
の
有
用
な
原
価
』
（
「
会
計
」
第
六
十
六
巻
•
第
一
号
）
G
e
o
r
g
e
 D. Bailey, P
r
o
b
l
e
m
s
 of I
n
v
e
n
t
o
r
y
 Pricing, J. 
of A., 
A
u
g
u
s
t
 1
9
4
1
,
 
pp. 1
4
5
~
1
4
6
.
 
こ
の
こ
と
に
関
し
て
ペ
ー
ト
ン
は
、
原
価
で
の
会
計
処
理
の
実
行
手
段
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
低
価
法
の
弁
護
論
に
対
す
る
反
対
理
由
の
一
っ
と
し
て
、
再
調
達
原
価
ま
た
は
販
売
価
格
の
い
ず
れ
の
面
に
お
い
て
も
僅
か
な
変
動
は
他
の
面
に
何
ら
か
の
影
響
が
惑
ぜ
ら
れ
る
よ
り
以
前
に
も
と
ど
お
り
に
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
製
品
の
現
在
再
調
達
原
価
ま
た
は
現
在
販
売
価
格
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
す
で
に
低
落
が
認
め
ら
れ
て
お
る
た
め
に
回
収
が
危
い
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
手
許
財
貨
の
発
生
原
価
の
額
を
予
想
す
る
こ
と
は
ど
の
棚
卸
日
に
お
い
て
も
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
(Paton,
ibid.; 
p. 
158.)。
前
記
の
ベ
イ
リ
ー
は
こ
の
不
確
実
性
を
厄
介
な
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
(Bailey,
ibid., 
p. 
145.)。
メ
イ
は
、
つ
と
に
会
計
の
性
質
を
論
じ
た
さ
い
、
「
会
計
は
、
厳
格
に
し
て
か
つ
不
変
の
ル
ー
ル
の
適
用
と
し
て
よ
り
も
習
慣
及
び
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
を
認
識
す
る
こ
と
な
ら
び
に
判
断
を
行
使
す
る
こ
と
を
と
も
な
う
過
程
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
(
M
a
y
`
T
h
e
 
N
a
t
u
r
e
 of A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 J. 
of A., 
Jan. 1
9
3
6
,
 
p. 
1
3
.
:
 
M
a
y
,
 T
w
e
n
t
y
,
f
i
v
e
 Y
e
a
r
s
 of A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 Responsi, 
bility, 1
9
3
6
,
 
Vol. 
JI, 
pp. 3
0
6
~
3
0
7
-
.
)
と
の
ぺ
た
が
、
そ
の
絲
-
、
A
.
I
.
A
術
語
委
員
会
が
の
べ
t
「
会
計
と
は
、
少
く
と
も
或
る
程
度
ま
で
は
財
務
的
性
格
を
有
す
る
取
引
及
び
出
来
事
を
、
意
義
の
あ
る
方
法
で
か
つ
貨
幣
に
よ
っ
て
記
録
し
分
類
し
総
合
し
、
か
つ
其
結
果
を
解
釈
す
る
技
術
で
あ
る
。
」
(A.
I. 
A
.
、
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
R
e
s
e
a
r
c
h
 Bulletin 
N
o
.
 9
,
 
R
e
p
o
r
t
 of 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 o
n
 Term.i, 
nology, 
M
a
y
 19
4
1
,
 
p. 6
7
.
)
と
い
う
言
葉
を
と
ら
え
て
、
「
会
計
は
漸
次
的
過
程
及
び
蓋
然
的
事
象
を
も
認
織
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
会
計
の
解
釈
は
必
ず
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ソ
に
し
た
が
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
単
に
事
実
的
な
基
礎
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
」
と
の
べ
て
い
る
(
M
a
y
,
B
u
s
i
n
e
s
s
 I
n
c
o
m
e
 a
n
d
 P
r
i
c
e
 Levels, a
n
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 Study, 1
9
4
9
,
 
p. 
1
4
.
)
。
一
九
四
六
年
以
降
の
時
期
に
お
い
て
彼
が
低
価
法
を
い
か
に
考
え
て
い
る
か
を
検
討
し
よ
う
。
ま
ず
、
彼
が
四
六
年
に
の
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
に
、
こ
こ
で
は
彼
は
低
価
法
ま
た
は
「
有
用
な
原
価
」
の
規
則
を
直
接
と
り
あ
法
（
清
水
）
四
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法
（
清
水
）
げ
て
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ー
ア
メ
リ
カ
の
会
計
思
想
に
お
け
る
三
つ
の
重
点
の
変
仰
に
論
及
し
た
さ
い
、
多
く
の
企
業
の
会
計
実
践
は
思
想
の
変
化
に
よ
っ
て
た
い
し
て
影
響
を
う
け
て
お
ら
な
い
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
の
べ
、
そ
の
理
由
の
―
つ
に
、
な
原
価
」
と
い
う
考
え
は
有
用
性
の
喪
失
を
測
定
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
し
か
し
て
、
有
用
性
の
喪
失
の
測
定
は
往
々
に
し
て
評
価
の
②
 
過
程
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
こ
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
な
原
価
」
の
概
念
は
原
価
で
の
会
計
処
理
よ
り
も
む
し
ろ
価
値
で
の
会
計
処
理
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
所
説
は
、
つ
ぎ
に
み
る
四
七
年
の
「
有
用
な
原
価
」
の
概
念
が
原
価
主
義
原
則
の
範
疇
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
所
説
と
対
照
的
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
A
.
I
.
A
の
会
計
研
究
公
報
第
二
九
号
を
批
判
し
た
四
七
年
の
一
論
文
に
よ
っ
て
、
彼
が
こ
の
時
期
に
低
価
法
を
い
か
に
考
え
て
い
る
か
を
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
彼
は
、
保
守
主
義
的
見
地
を
基
盤
と
し
て
低
価
法
を
擁
護
す
る
態
度
を
全
然
示
さ
ず
、
同
公
報
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
低
価
法
の
規
則
を
、
彼
が
一
層
理
論
的
で
あ
る
と
考
え
る
「
有
用
な
原
価
」
の
規
則
と
し
て
表
現
し
な
お
そ
う
と
す
る
試
み
に
専
念
し
て
お
る
。
彼
の
考
え
方
は
、
同
公
報
第
二
九
号
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
五
、
六
に
対
す
る
彼
の
修
正
意
見
に
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
、
い
ま
そ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
少
し
冗
長
に
な
が
れ
る
き
ら
い
は
あ
る
が
、
予
備
段
階
と
し
て
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
五
、
六
を
こ
こ
に
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
み
よ
う
。
「
棚
卸
資
産
価
格
づ
け
の
原
価
主
義
か
ら
の
離
脱
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
財
貨
の
効
用
が
も
は
や
そ
の
原
価
ほ
ど
大
き
く
な
い
時
で
あ
る
。
物
質
的
損
耗
・
陳
腐
化
・
価
格
水
準
の
変
動
•
そ
の
他
の
原
因
で
、
通
常
の
営
業
過
程
で
財
貨
を
阪
売
す
る
さ
い
に
、
財
貨
の
効
用
が
原
価
以
下
に
な
る
だ
ろ
う
こ
と
が
歴
然
た
る
湯
合
に
は
、
そ
の
差
額
は
当
期
の
損
失
と
し
て
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
か
か
る
財
貨
を
普
通
に
時
価
③
 
と
称
せ
ら
れ
る
一
層
低
い
標
準
で
表
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
般
に
な
し
と
げ
ら
れ
る
。
」
「
『
原
価
か
時
価
か
低
き
を
採
る
低
価
法
』
と
い
う
語
句
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
『
時
価
』
は
、
次
の
場
合
は
除
外
し
て
、
現
在
再
調
達
原
価
（
仕
入
メ
イ
の
低
価
゜
「
有
用
「
有
用
131 
メ
イ
の
低
価
テ
ー
ト
メ
ン
ト
五
は
最
初
と
最
後
の
文
章
が
除
か
れ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
き
改
め
ら
れ
て
も
よ
か
っ
た
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
即
で
あ
る
。
」
と
い
う
言
葉
を
と
ら
え
、
ス
に
よ
る
、
又
は
再
生
産
に
よ
る
）
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
山
時
価
が
売
却
可
能
純
価
格
（
す
な
わ
ち
、
通
常
の
営
業
過
程
に
お
け
る
見
積
売
価
か
ら
、
合
理
的
に
予
想
さ
れ
う
る
完
成
及
び
販
売
の
費
用
を
差
引
け
る
金
額
）
以
上
で
あ
る
と
き
（
こ
の
場
合
に
は
む
し
ろ
売
却
可
能
純
価
格
が
頃
切
で
あ
る
）
。
は
1
②
時
価
が
概
算
上
正
常
の
利
鞘
を
華
一
引
け
る
売
却
可
能
純
価
格
以
下
で
あ
る
と
き
。
」
さ
て
、
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
五
は
、
低
価
法
の
行
わ
れ
る
べ
き
場
合
な
ら
ぴ
に
低
価
法
の
根
拠
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
彼
は
、
「
棚
卸
資
産
の
価
格
づ
け
の
原
価
主
義
か
ら
の
離
脱
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
財
貨
の
放
用
が
も
は
や
そ
の
原
価
ほ
ど
大
き
く
な
い
時
「
離
脱
」
と
い
う
言
葉
は
適
切
な
選
択
で
は
な
い
か
ら
、
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
五
に
お
い
て
論
議
固
さ
れ
て
い
る
事
情
を
ば
実
際
の
か
つ
有
用
な
原
価
の
決
定
問
題
の
特
殊
局
面
と
し
て
の
べ
る
方
が
一
層
よ
か
っ
た
だ
ろ
う
と
説
き
、
ち
、
「
偶
発
事
故
・
物
質
的
損
耗
・
陳
腐
化
・
価
格
水
準
の
変
動
•
そ
の
他
の
原
因
で
、
通
常
の
営
業
過
程
で
財
貨
を
販
売
す
る
さ
い
に
、
財
貨
の
放
用
が
原
価
以
下
に
な
る
だ
ろ
う
こ
と
が
歴
然
た
る
場
合
に
は
、
そ
の
差
額
は
当
期
の
損
失
と
し
て
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
⑥
 
な
ら
な
い
。
」
と
。
要
す
る
に
、
彼
は
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
五
が
低
価
法
に
関
す
る
説
明
と
し
て
で
は
な
く
、
「
有
用
な
原
価
」
主
義
に
関
す
る
説
明
と
し
て
書
き
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
特
に
わ
れ
わ
れ
の
興
味
を
惹
く
の
は
、
「
有
用
な
原
価
」
の
概
念
が
原
価
主
義
か
ら
離
脱
す
る
も
の
で
は
な
く
原
価
主
義
原
則
の
範
疇
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
一方、
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
六
は
低
価
法
に
お
け
る
時
価
の
意
味
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
彼
は
、
こ
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
で
の
規
定
の
仕
方
が
時
価
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
曲
げ
て
い
る
と
い
う
批
判
を
う
け
る
だ
ろ
う
と
し
、
実
際
原
価
、
再
調
達
原
価
ま
た
は
売
却
可
能
純
価
格
の
そ
れ
ぞ
れ
が
何
か
の
事
情
で
有
用
な
原
価
を
表
わ
す
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
理
由
で
、
棚
卸
資
産
が
こ
れ
ら
の
三
つ
法
（
清
水
）
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原
価
が
少
く
と
も
多
少
の
利
益
を
と
も
な
法
（
清
水
）
固
の
う
ち
の
一
つ
で
価
格
づ
け
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
の
よ
う
に
率
直
に
の
ぺ
る
こ
と
が
む
し
ろ
望
ま
し
い
と
説
き
、
修
正
意
「
こ
の
公
報
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
『
実
際
の
か
つ
有
用
な
原
価
』
は
、
か
低
き
を
と
る
低
価
法
』
と
事
実
上
同
一
と
み
な
さ
れ
て
よ
い
。
有
用
性
の
尺
度
は
、
⑱
最
近
の
再
調
達
原
価
と
⑮
市
場
に
お
け
る
、
か
つ
、
財
貨
が
楽
に
販
売
さ
れ
る
だ
ろ
う
数
量
に
お
け
る
売
却
可
能
純
価
格
と
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
う
る
。
利
益
を
得
て
順
当
に
経
営
さ
れ
て
い
る
企
業
の
場
合
に
は
、
原
価
が
販
売
に
お
い
て
多
少
の
利
益
を
と
も
な
っ
て
回
収
さ
れ
る
こ
と
が
相
当
に
期
待
さ
れ
え
な
い
6
 
限
り
、
原
価
は
有
用
だ
と
み
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
。
こ
の
よ
う
に
の
べ
、
ま
た
、
っ
て
回
収
さ
れ
そ
う
に
な
い
な
ら
ば
、
原
価
が
有
用
な
原
価
で
な
い
と
主
張
さ
れ
て
も
お
そ
ら
く
不
合
理
で
は
な
か
ろ
う
と
い
う
の
が
自
分
の
考
え
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
も
説
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
叙
述
か
ら
察
す
る
と
こ
ろ
、
彼
の
見
解
で
は
、
「
有
用
な
原
価
」
と
は
販
売
に
お
い
て
多
少
の
利
益
を
と
も
な
っ
て
回
収
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
原
価
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
明
言
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
低
価
法
を
原
価
で
の
会
計
処
理
の
一
形
態
と
し
て
理
解
せ
ん
と
す
る
見
解
に
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
有
用
な
原
価
の
規
則
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
主
著
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
四
七
年
の
所
説
を
特
色
づ
け
る
若
干
の
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
主
著
に
み
ら
れ
る
「
正
常
な
利
益
」
と
か
「
正
常
な
有
用
性
」
と
い
っ
た
言
葉
に
お
け
る
「
正
常
な
」
と
い
う
形
容
詞
が
除
去
さ
れ
て
「
多
少
の
利
益
」
と
い
う
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
点
及
び
有
用
な
原
価
ほ
最
近
の
再
調
達
原
価
か
売
却
可
能
純
価
格
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
う
る
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
説
い
て
い
る
点
が
即
ち
そ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
四
九
年
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
の
時
期
に
彼
が
低
価
法
を
い
か
に
考
え
て
い
る
か
を
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
彼
は
主
著
の
時
期
の
態
度
に
も
ど
っ
て
、
保
守
主
義
的
見
地
か
ら
低
価
法
を
擁
護
す
る
か
た
わ
ら
低
価
法
を
理
論
づ
け
る
た
め
の
試
み
も
行
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
保
守
主
義
と
の
関
係
が
い
か
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
の
点
か
ら
考
察
す
る
と
、
彼
は
保
守
主
義
の
適
用
形
態
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
見
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。
即
ち
、
『
原
価
か
時
価
メ
イ
の
低
価
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メ
イ
の
低
価
「
慎
重
の
原
則
(
p
r
u
d
e
n
c
e
)
に
も
と
づ
い
た
収
益
賦
課
と
い
う
こ
と
で
条
件
づ
け
を
す
る
だ
け
で
、
損
益
計
算
を
費
用
収
益
対
応
の
過
程
だ
と
の
定
義
を
承
認
す
る
人
々
は
、
こ
の
条
件
の
中
に
⑱
棚
卸
資
産
へ
の
低
価
主
義
理
論
の
適
用
⑮⑧
 
広
告
費
ま
た
は
販
売
費
の
即
時
賦
課
＠
試
験
研
究
費
ま
た
は
開
発
費
及
び
他
の
項
目
の
即
時
償
却
実
践
、
を
含
め
る
こ
と
だ
ろ
う
。
」
と
。
彼
は
、
⑮
及
び
＠
の
形
で
の
保
守
主
義
の
適
用
は
こ
れ
を
排
斥
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
当
面
の
問
題
で
あ
る
低
価
法
の
形
で
の
保
守
主
義
の
適
用
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
是
認
し
て
い
る
。
い
ま
、
彼
が
の
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
彼
は
こ
う
「
原
価
か
時
価
か
い
ず
れ
か
低
き
を
と
る
低
価
法
は
、
継
続
性
(consistency)
と
矛
盾
す
る
と
い
う
反
対
議
論
の
余
地
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
も
っ
と
も
一
般
的
に
認
め
ら
れ
た
会
計
方
法
の
―
つ
で
あ
る
。
保
守
主
義
の
方
向
に
お
い
，
 
て
厳
格
な
継
続
性
か
ら
の
離
脱
は
、
合
理
的
な
限
界
内
に
と
ど
ま
る
限
り
、
正
当
で
あ
る
。
」
と
。
以
上
の
所
論
か
ら
察
す
る
と
こ
ろ
、
彼
の
見
解
で
は
、
こ
こ
で
も
保
守
主
義
的
見
地
か
ら
低
価
法
を
是
認
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
Ol 
nu 
も
っ
と
も
、
彼
は
こ
こ
で
も
低
価
法
の
規
則
を
「
有
用
な
原
価
」
の
規
則
と
し
て
表
現
し
な
お
そ
う
と
し
て
お
る
の
で
、
い
ま
こ
れ
「
手
許
財
貨
に
つ
い
て
棚
卸
資
産
と
し
て
繰
り
こ
さ
れ
る
原
価
は
、
実
際
原
価
以
下
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
か
か
る
資
産
の
『
有
用
な
原
価
』
だ
け
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
一
般
に
認
め
ら
れ
た
規
則
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
未
販
売
の
棚
卸
資
産
の
有
用
な
原
価
の
下
落
は
、
損
傷
・
旧
式
化
・
通
常
の
営
業
過
程
に
お
け
る
売
れ
行
き
不
良
の
た
め
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
、
物
価
下
落
の
た
め
で
あ
っ
て
も
、
と
に
か
く
こ
れ
を
一
期
間
の
収
益
に
賦
課
す
る
の
が
習
慣
的
で
あ
る
。
(A.R.B.
No. 2
9
)
」
と
。
こ
の
よ
う
な
叙
述
は
、
会
計
研
究
公
報
第
二
九
号
と
い
う
参
照
こ
そ
つ
い
て
い
る
が
、
そ
れ
を
こ
え
た
彼
の
こ
の
む
「
有
用
な
原
価
」
の
規
則
に
関
す
る
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
引
用
文
中
の
前
段
に
の
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
価
」
だ
け
が
繰
り
こ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
後
段
に
の
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
評
価
損
を
そ
の
を
彼
の
説
明
に
き
け
ば
、
言
っ
て
い
る
。
説
い
て
い
る
。
即
ち
、
法
（
清
水
）
「
有
用
な
原
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質
利
益
概
念
を
表
わ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
期
の
損
失
と
し
て
損
益
計
算
に
入
れ
る
こ
と
が
「
有
用
な
原
価
」
の
規
則
の
必
然
的
結
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
で
も
原
考
え
方
に
も
ど
っ
て
、
法
（
清
水
）
年
に
は
、
多
少
の
利
益
を
と
も
な
っ
て
回
収
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
原
価
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
主
著
の
時
期
の
l
 
nu 
「
販
売
に
お
い
て
正
常
な
利
益
を
与
え
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
価
格
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
特
に
わ
れ
わ
れ
の
興
味
を
惹
く
の
は
、
彼
の
見
解
で
は
、
低
価
法
が
貨
幣
的
利
益
の
概
念
と
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
、
評
価
損
は
営
業
外
費
用
と
し
て
処
理
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。
勿
論
、
例
に
よ
っ
て
彼
は
明
瞭
に
こ
れ
ら
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
企
業
利
益
概
念
を
論
ず
る
さ
い
、
貨
幣
的
利
益
概
念
を
、
H
企
業
ま
た
は
会
社
の
貨
幣
資
本
の
純
増
加
額
、
口
或
る
期
間
の
財
貨
ま
た
は
用
役
の
販
売
収
益
が
、
販
売
さ
れ
た
財
貨
ま
た
は
用
役
の
生
産
に
転
化
さ
れ
た
財
貨
及
び
用
役
の
原
価
な
ら
び
に
そ
の
期
間
の
営
業
費
を
超
過
す
る
額
、
国
価
値
損
失
が
な
い
と
す
れ
ば
当
然
修
正
し
た
額
、
将
来
の
収
益
に
賦
課
さ
れ
る
だ
ろ
う
棚
卸
資
産
原
価
の
有
用
な
価
値
の
損
失
に
対
す
る
引
当
額
を
差
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
口
の
概
念
を
,“
 
の
三
つ
に
類
別
し
て
い
る
彼
の
所
説
を
考
え
る
限
り
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
、
こ
の
所
説
の
中
に
、
低
価
法
の
適
用
に
も
と
づ
く
評
価
損
を
控
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
第
二
の
概
念
を
修
正
し
た
第
三
の
概
念
も
や
は
り
貨
幣
的
概
念
で
あ
る
と
す
る
見
解
、
そ
し
て
、
評
価
損
が
売
上
原
価
に
関
係
す
る
も
の
で
も
な
く
営
業
費
で
も
な
く
て
営
業
外
的
な
も
の
で
あ
る
と
e
 
“"1 
す
る
見
解
が
う
か
が
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
低
価
法
が
貨
幣
的
利
益
概
念
に
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
後
入
先
出
法
が
実
な
お
つ
い
で
な
が
ら
、
五
二
年
に
彼
が
低
価
法
を
い
か
に
考
え
て
い
る
か
を
検
討
し
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
は
彼
は
、
保
守
主
義
的
見
地
か
ら
低
価
法
を
擁
護
す
る
態
度
を
全
然
示
さ
ず
、
低
価
法
を
「
有
用
な
原
価
」
の
規
則
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
彼
は
こ
う
言
っ
て
価
で
の
会
計
処
理
と
し
て
低
価
法
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
有
用
な
原
価
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
表
現
は
、
四
七
メ
イ
の
低
価
四
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メ
イ
の
低
価
一五
「
歴
史
的
原
価
の
伝
統
を
支
持
す
る
ひ
と
の
な
か
に
は
、
低
価
法
の
規
則
を
全
然
排
斥
す
る
か
、
さ
も
な
く
ば
、
将
来
の
損
失
に
備
え
る
た
め
に
実
現
利
益
を
留
保
す
る
こ
と
を
伴
う
も
の
と
し
て
そ
れ
を
論
ず
る
も
の
が
あ
る
。
低
価
法
規
則
の
一
層
近
代
的
な
表
現
は
、
有
用
な
原
価
だ
け
が
繰
り
こ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
し
か
し
て
実
現
さ
れ
え
な
い
原
価
は
有
用
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
低
価
法
規
則
に
よ
っ
て
果
そ
う
と
し
た
結
果
に
到
達
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
し
"“ hu
 
て
、
歴
史
的
原
価
概
念
の
必
要
な
修
正
で
あ
る
と
思
う
。
」
と
。
来
の
所
説
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
五
二
年
の
所
説
を
特
色
づ
け
る
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
従
来
の
所
説
で
は
、
な
原
価
」
の
概
念
が
価
値
で
の
会
計
処
理
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
、
ま
た
、
反
転
し
て
原
価
主
義
原
則
の
範
疇
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
程
度
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
有
用
な
原
価
の
概
念
が
歴
史
的
原
価
概
念
の
修
正
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
明
瞭
に
か
た
ま
っ
た
観
が
あ
る
と
い
う
点
が
即
ち
そ
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
低
価
法
を
原
価
的
な
接
近
法
と
し
て
解
釈
せ
ん
と
す
る
態
度
が
一
層
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
我
々
の
興
味
を
ひ
く
の
は
、
歴
史
的
原
価
の
伝
統
を
支
持
す
る
ひ
と
の
な
か
に
は
、
将
来
の
損
失
に
備
え
る
た
め
に
実
現
利
益
を
留
保
す
る
こ
と
を
と
も
な
う
も
の
と
し
て
低
価
法
規
則
を
論
ず
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
点
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
比
較
的
無
関
心
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
低
価
法
ま
た
は
「
有
用
な
原
価
」
の
規
則
と
実
現
の
問
題
と
の
関
係
は
彼
に
と
っ
て
も
重
要
な
こ
と
が
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
低
価
法
に
せ
よ
「
有
用
な
原
価
」
の
規
則
に
せ
よ
そ
れ
の
適
用
に
は
未
実
現
損
失
を
当
期
の
実
現
収
益
に
賦
課
す
る
過
程
を
と
も
な
う
は
ず
で
あ
り
、
未
実
現
損
失
を
計
上
し
た
額
に
相
当
す
る
額
だ
け
実
現
利
益
の
留
保
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
が
最
近
に
お
い
て
実
現
公
準
の
再
検
討
を
要
請
し
、
実
現
公
準
の
妥
当
性
に
つ
い
て
疑
問
を
提
出
す
る
よ
う
な
破
綻
が
こ
れ
ま
で
に
C
 
あ
っ
た
し
、
将
来
に
も
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
説
く
さ
い
に
は
、
或
る
い
は
、
実
現
の
概
念
を
広
く
と
っ
て
、
上
向
き
の
修
正
を
す
い
る
。
法
（
消
水
）
「
有
用
こ
こ
に
の
べ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
き
わ
め
て
筒
潔
で
は
あ
る
が
、
従
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註
(3) (2) (1) 
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
低
価
法
ま
た
は
「
有
用
な
原
価
」
の
規
則
に
も
と
づ
い
て
棚
卸
資
産
原
価
の
下
向
き
の
修
正
を
す
る
こ
と
も
ま
⑯
 
た
実
現
公
準
•
原
価
主
義
原
則
と
背
反
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
で
も
考
え
る
に
い
た
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
彼
が
明
言
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
推
測
の
域
を
出
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
メ
イ
の
低
価
法
（
清
水
）
第
一
節
の
註
③
に
お
い
て
の
べ
た
会
計
思
想
に
お
け
る
三
つ
の
重
点
の
変
化
を
さ
し
て
い
る
。
M
a
y
,
 
A
u
t
h
o
r
i
t
a
t
i
v
e
 Financial A
c
c
o
u
n
t
i
n
g、
J.
of A., 
A
u
g
.
 1946, 
p. 
105. 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
o
n
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 
P
r
o
c
e
d
u
r
e
,
 
A.I.A., 
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 
R
e
s
e
a
r
c
h
 
Bulletin N
o
.
 29, 
I
n
v
e
n
t
o
r
y
 Pricing, 
J
u
l
y
 1947, 
p. 
238. 
ibid., 
p. 
239. 
M
a
y
,
 I
n
v
e
n
t
o
r
y
 P
r
i
c
i
n
g
 a
n
d
 C
o
n
t
i
n
g
e
n
t
 R
e
s
e
r
v
e
s
:
 
C
o
m
m
e
n
t
 o
n
 N
e
w
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 
R
e
s
e
a
r
c
h
 
Bulletins, 
J. 
of A
.
N`
o
v
.
 1947̀
p. 362. 
ibid., 
p. 
367. 
E
 ibid.
p`. 
363. 
M
a
y
`
B
u
s
i
n
e
s
s
 I
n
c
o
m
e
 a
n
d
 Price Levels, a
n
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 Study, 1949, 
p. 
13. 
ibid., 
p. 
67. 
四
九
年
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
に
お
け
る
有
用
な
原
価
に
つ
い
て
は
以
前
に
簡
単
に
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
が
（
拙
稿
『
メ
イ
「
企
業
利
益
と
物
価
水
準
に
関
す
る
会
計
学
的
研
究
」
』
（
「
関
西
大
学
商
学
論
集
」
第
一
巻
•
第
一
号
）
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
青
柳
文
司
『
メ
イ
の
財
務
会
計
の
構
想
』
（
「
横
浜
大
学
論
叢
」
第
六
巻
•
第
五
号
）
や
平
栗
政
吉
『
メ
ー
の
損
益
計
算
に
お
け
る
基
礎
概
念
』
（
「
ニ
コ
ノ
ミ
ア
」
第
七
巻
•
第
一
号
）
に
お
い
て
も
論
及
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
ibid., 
p. 
33. 
@
 ibid., 
p. 
81. 
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
会
計
研
究
公
報
第
二
九
号
は
、
「
多
額
で
異
常
の
損
失
が
低
価
法
の
規
則
の
適
用
か
ら
生
ず
る
時
に
は
、
こ
れ
を
売
上
原
価
と
区
別
し
て
損
益
計
算
書
に
明
示
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。
」
と
の
べ
て
お
り
(
C
o
m
m
i
t
t
e
e
o
n
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 
P
r
o
c
e
d
u
r
e
、
A
.
I. 
A., 
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 R
e
s
e
a
r
c
h
 Bulletin N
o
.
 29, 
p. 
241.)
、
メ
イ
と
ほ
ぼ
同
じ
立
湯
を
と
っ
て
い
る
。
M
a
y
,
 L
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
 o
n
 t
h
e
 Significance 
of I
n
v
e
s
t
e
d
 Cost, T
h
e
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 R
e
v
i
e
w
,
 Oct. 
1952, 
p. 
439. 
六
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メ
イ
の
低
価
傾
向
の
深
化
を
み
と
め
る
こ
と
が
一
応
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
ば
、
後
入
先
出
法
は
費
用
計
算
の
一
方
法
で
あ
っ
て
、
棚
卸
高
の
評
価
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
に
お
い
て
は
、
後
入
先
出
法
は
原
価
要
素
の
流
れ
に
関
す
る
仮
定
で
は
な
く
て
、
経
済
的
利
益
即
ち
実
質
利
益
の
概
念
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
彼
の
後
入
先
出
法
観
の
展
開
の
あ
と
を
追
跡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
会
計
学
的
思
考
の
動
態
的
法
（
清
水
）
tこ
ヽ
一七
A
 T
a
l
k
 w
i
t
h
 G
e
o
r
g
e
 0. 
M
a
y
,
 J. 
of A., 
J
u
n
e
 1
9
5
5
,
 
p. 
41. 
こ
の
点
に
関
し
て
わ
れ
わ
れ
に
示
唆
を
あ
た
え
る
の
は
ペ
ー
ト
ン
の
見
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
低
価
法
を
時
価
主
義
評
価
方
法
の
部
分
的
承
認
と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
原
価
で
の
会
計
処
理
の
実
行
手
段
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
低
価
法
弁
護
論
を
紹
介
し
た
あ
と
で
、
「
こ
の
低
価
法
支
持
諭
は
な
る
ほ
ど
と
思
わ
せ
る
も
の
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
会
計
家
が
上
記
の
限
度
ま
で
収
益
測
定
の
販
売
基
準
を
く
つ
が
え
そ
う
と
試
み
る
こ
と
は
確
定
せ
る
政
策
と
し
て
ほ
緊
明
で
な
い
だ
ろ
う
と
し
て
な
お
反
対
さ
れ
よ
う
。
た
し
か
に
、
時
価
の
変
動
は
企
業
に
と
っ
て
実
際
に
重
要
な
意
義
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
時
価
が
低
落
す
る
ご
と
に
か
か
る
低
落
が
手
持
品
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
原
価
要
素
に
お
い
て
実
現
損
失
を
生
ぜ
し
め
る
と
想
像
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
ほ
な
ら
な
い
。
」
と
の
べ
て
い
る
(Paton,
A
d
'
 
v
a
n
c
e
d
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 p
p
.
 1
5
7
~
1
5
8
.
)
。
以
上
で
、
わ
れ
わ
れ
は
メ
イ
の
後
入
先
出
法
観
を
概
略
考
察
し
た
の
ち
彼
の
低
価
法
観
を
詳
細
に
考
察
し
て
き
た
。
い
ま
、
そ
の
内
容
を
こ
こ
で
要
約
す
る
と
、
彼
は
、
後
入
先
出
法
の
成
立
後
ま
も
な
い
時
期
で
あ
る
一
九
四
0
年
か
ら
四
一
一
一
年
に
い
た
る
時
期
に
お
い
て
は
ま
だ
貸
借
対
照
表
に
損
益
計
算
書
と
同
じ
程
度
の
重
要
性
を
お
く
人
々
の
存
在
を
考
慮
し
て
い
る
た
め
に
、
彼
の
後
入
先
出
法
観
に
は
静
態
的
傾
向
が
多
少
み
ら
れ
、
損
益
計
算
書
重
視
の
立
場
に
必
ず
し
も
徹
底
し
て
い
る
と
は
い
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
一
九
四
七
年
以
後
の
時
期
に
お
け
る
彼
の
後
入
先
出
法
観
は
動
態
的
傾
向
が
濃
厚
と
な
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
即
ち
、
彼
に
よ
れ
(16)(15) 
五
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法
（
清
水
）
け
れ
ど
も
、
か
よ
う
な
動
態
的
傾
向
が
棚
卸
資
産
会
計
に
関
す
る
彼
の
論
議
の
全
体
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
り
そ
の
例
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
低
価
法
観
を
考
察
し
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
低
価
法
は
、
貸
借
対
照
表
が
第
一
次
的
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
資
産
と
し
て
繰
り
こ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
原
価
分
を
ま
ず
決
定
し
残
留
分
を
収
益
に
賦
課
す
る
と
い
う
接
近
法
が
会
計
思
想
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
っ
た
時
代
に
生
成
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
世
紀
の
二
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
の
初
期
に
か
け
て
ア
メ
リ
カ
の
会
計
思
想
に
重
点
の
変
化
が
お
こ
り
、
会
計
に
対
す
る
社
会
的
要
請
が
債
権
者
中
心
の
立
場
か
ら
投
資
家
中
心
の
立
場
へ
変
っ
た
時
で
も
、
低
価
法
は
企
業
の
会
計
実
践
の
な
か
に
根
づ
よ
い
勢
力
を
も
っ
て
お
り
、
会
計
思
想
の
変
化
に
よ
っ
て
影
響
を
う
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
情
況
に
あ
っ
て
実
践
会
計
家
と
し
て
の
彼
が
と
っ
た
態
度
は
、
保
守
主
義
的
見
地
を
基
盤
と
し
て
伝
統
的
な
低
価
法
を
弁
護
す
る
と
と
も
に
、
新
し
い
会
計
思
想
の
下
で
低
価
法
を
一
層
近
代
的
に
か
つ
理
論
的
に
表
現
す
る
た
め
に
「
有
用
な
原
価
」
の
概
念
を
も
ち
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
九
三
七
年
か
ら
四
三
年
に
い
た
る
時
期
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
四
九
年
に
い
た
っ
て
も
な
お
彼
が
保
守
主
義
的
見
地
か
ら
低
価
法
を
是
認
し
て
い
る
こ
と
は
、
低
価
法
を
い
ぜ
ん
と
し
て
良
き
実
践
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
し
か
し
て
、
四
七
年
に
お
い
て
有
用
な
原
価
の
規
則
が
原
価
主
義
原
則
の
範
疇
に
属
す
る
こ
と
を
示
唆
し
、
五
ニ
年
に
そ
れ
が
歴
史
的
原
価
概
念
の
修
正
で
あ
る
と
の
見
解
を
の
べ
て
い
る
こ
と
は
、
新
し
い
会
計
思
想
の
下
で
低
価
法
を
原
価
で
の
会
計
処
理
の
一
形
態
と
し
て
解
釈
せ
ん
と
す
る
努
力
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
後
入
先
出
法
に
お
い
て
い
る
ほ
ど
の
重
要
性
を
お
い
て
い
な
い
に
し
て
も
、
低
価
法
に
相
当
な
重
要
性
を
お
き
、
こ
れ
を
「
有
用
な
原
価
」
の
規
則
と
し
て
表
現
し
な
お
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
の
費
用
計
算
意
識
の
不
徹
底
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
暴
露
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
低
価
法
で
は
資
産
評
価
が
第
一
目
的
と
さ
れ
費
用
計
算
は
第
二
義
的
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
彼
の
後
入
先
出
法
観
が
損
益
計
算
書
重
視
の
会
計
思
想
の
地
盤
の
下
で
、
価
格
水
準
の
変
動
と
企
業
利
益
研
究
会
の
活
動
の
影
響
を
う
け
て
動
態
的
傾
向
を
深
め
て
い
っ
た
の
と
あ
く
ま
メ
イ
の
低
価
八
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イ
の
低
価
試
み
て
い
な
い
。
で
も
対
蹄
的
に
、
彼
の
低
価
法
観
に
は
ほ
ど
ん
と
発
展
の
あ
と
が
み
ら
れ
ず
、
そ
の
た
め
に
彼
の
会
計
学
的
思
考
が
動
態
的
立
場
に
徹
底
し
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
彼
は
、
将
来
に
お
い
て
は
諸
手
続
が
貸
借
対
照
表
よ
り
も
む
し
ろ
損
益
計
算
書
に
及
ぼ
す
放
果
の
見
地
か
ら
保
守
主
義
が
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
説
き
な
が
ら
、
低
価
法
の
適
用
の
結
果
が
損
益
計
算
の
見
地
か
ら
真
に
保
守
的
で
あ
る
か
ど
う
か
を
考
察
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
い
る
し
、
ま
た
、
収
益
力
の
表
示
と
し
て
の
損
益
計
算
書
の
観
点
か
ら
低
価
法
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
検
討
も
わ
ず
か
に
三
七
年
の
所
説
で
ご
く
消
極
的
に
試
み
て
い
る
だ
け
で
そ
の
後
は
全
く
法
（
清
水
）
